





25 декабря 2013 года после продолжительной бо-
лезни скончался выдающийся хирург-ученый, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР, Российской Федерации, премии Пра-
вительства РФ, академик РАН и РАМН, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии Российского наци-
онального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, 
профессор ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ САВЕЛЬЕВ.
В.С. Савельев родился 24 февраля 1928 года. 
В 1945 году он поступил во 2-й Московский медицин-
ский институт, после окончания которого начал рабо-
тать в этом институте. В 1967 году избирается заве-
дующим кафедрой факультетской хирургии, которой 
посвятил всю свою жизнь. 
Творческая деятельность В.С. Савельева была на-
сыщена неутомимой энергией исследователя, внедре-
нием новых технологий в клиническую практику и постоянным поиском нового. В.С. Савельев является 
крупным организатором отечественного здравоохранения, в течение 38 лет занимал пост главного хирурга 
Минздрава России, он много сделал для повышения качества и эффективности хирургической службы в 
Российской Федерации. С именем В.С. Савельева связаны достижения не только в хирургии, но и в анес-
тезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии.
Талантливый ученый, блестящий хирург, выдающийся педагог, Виктор Сергеевич получил широкое 
общественное признание не только в России, но и за рубежом. Под руководством В.С. Савельева подго-
товлено более 70 док торов медицинских наук и более 300 кандидатов медицинских наук. Созданная им 
хирургическая школа занимает передовые позиции в российской и мировой медицине. Он являлся предсе-
дателем Научного общества хирургов России, президентом Российской ассоциации флебологов, почетным 
членом ряда иностранных научных и хирургических обществ.
В.С. Савельев – лауреат Демидовской премии, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, медалями.
Виктор Сергеевич Савельев для многих был и остается Учителем. Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах…
